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LAMPIRAN
MATRIK  RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE XLVIII SEMESTER GASAL TA. 2015/2016
Kampung Kauman, Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Kab. Kota Madya, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Penanggung Jawab
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Bidang Keilmuan
1.   Menyelenggaraan Bimbingan Belajar A
             a. IPS B
             b. Matematika C
             c. Bahasa Indonesia D
             d. Bahasa Inggris E
2.   Memberikan Pelatihan skill bahasa inggris F
3.   Memberikan Pelatihan Membuat Jaring - jaring Bangun Ruang G
4.   Memberikan Pelatihan gemar menabung H
5.   Memberikan Pelatihan manajemen waktu A
6.   Memberikan Penyuluhan PHBS B
             a. Mencuci Tangan C
             b. Menggosok Gigi D
7.   Memberikan Penyuluhan bahaya asap rokok E
8.   Menyelenggarakan bimbingan kelompok F
9.   Memberikan Pelatihan peer conseling G
10. Mengadakan Pemutaran film / video motivasi H
Bidang Keagamaan
1.    Memberikan pendampingan TPA A
2.   Memberikan Pelatihan Sholat B
3.   Memberikan Pelatihan Wudhu C
4.   Memberikan Pembinaan Hafalan Surat-surat Pendek D
5.   Mengadakan Pemutaran Film Islami E
    6.   Memberikan Pembinaan Hafalan Doa Harian F
    7.   Mengikuti pengajian rutin G
8.   Mengadakan Pembinaan Tepuk Islami H
9.   Mengajarkan nama - nama baik Allah
*Proker Tambahan
9.   Mengikuti Pengajian Anak asuh A B C D E F G H
10. Mengikuti Pengajian Akbar A B C D E F G H
Bidang Seni dan Olah Raga
1.    Memberikan Pelatihan Tonis A
2.   Memberikan Pelatihan Gerak dan Lagu B
3.   Memberikan Pelatihan Kaligrafi C
4.   Memberikan Pelatihan Menyulam D
5.   Memberikan Pelatihan Menbuat Kerajinan Kain Flanel E
6.   Memberikan Pelatihan Membuat Paper Craft F
7.   Memberikan Pelatihan Membuat Origami G
8.   Memberikan Pelatihan Membuat Bunga dari Sedotan H
Bidang Pendukung
1.    Menyelenggaraan Lomba Tonis A
2.   Menyelenggaraan Lomba Gerak dan Lagu B
3.   Menyelenggaraan  Lomba Mocaf C
4.   Menyelenggaraan  Lomba Membuat Nugget D
5.   Menyelenggarakan Pelatihan Membuat Mocaf E
6.   Menyelenggarakan Pelatihan Membuat Nugget F
7.   Memberikan Pelatihan Komputer G
8.   Menyelenggarakan Penanaman Obat Keluarga H
9.   Mengadakan Tong Sampah A
10. Menyelenggarakan Jumat Bersih B
11.  Menyelenggaraan Lomba Catur C
* Proker Tambahan
12. Mengadakan plang Himbauan untuk kendaraan bermotor G
13. Mengadakan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) A B C D E F G H
14. Mengadakan pendataan Penduduk A B C D E F G H
15. Mengikuti Kegiatan Sanggar KAPAYO











Dr. Rina Ratih SS, M.Hum
NIP : 60870056
Ketua RW. 09 Kampung Kauman
Agung Widianto
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE L TAHUN AKADEMIK 2015/2016
Unit : I.D.1 Lokasi:Masjid Besar Pakualaman, Kauman, Gunungketur, Pakualaman, Yogyakarta
NO Hari, Tanggal dan UraianProgram/ Kegiatan
Durasi Berdasarkan Bidang Pelaksanaan KeteranganKeilm Keag SOR Tema Tempat Sasaran
1. Kamis, 4 Februari 2016
Pelatihan pembuatan nughet
















3. Sabtu, 13 Februari 2016
Membantu penyelenggaraan





4. Senin dan Kamis, 1,4,8,11,15,18,22,25,29 Februari dan 3,7,10,14,17,21,24 Maret 2016
Mengikuti Pengajian rutin
Senin – Kamis (Tadarusan) 100”
Masjid Besar
Pakualaman Ibu-ibu











6. Jumat, 4 Maret 2016
Pelatihan pembuatan kue








7. Minggu, 13 Februari 2016
Penyelenggaraan lomba






8. 19,25,25 februari dan 3,4,6,7,9,17,21,22.23,25 Maret 2016
Pendataan dan Pembuatan
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